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Què passarà a França?
Qaè passarà a França el dia 14 del mes qae som? Es l'interrogant que atrau
avui l'atenció del món de cara a la veïna República. França està vtvlnt uns dies
de greu agitació política, les conseqüències de la qual fan de molt mal predir. Són
dues amenaces de cop d'estat que planen damunt el poble francès i contra les se¬
ves institucions democràtiques. Per un costat, l'amenaça d'una dictadura d'es¬
querres en front comú amb socialistes i comunistes, als quals s'atribueix el pro-
pòsit d'assaltar el poder, aproplar-se Immediatament de la Banca de França 1 anar
• la socialiizicló de les mines i les grans Indústries. Per altra part, l'amenaça d'un
cop d'estat feixista dels «Creus de foc», que born anuncia per a abans de la con¬
centració esquerrana del dia 14.
Ningú no sap el que pot passar a França durant aquests dies de gravíssima
inquietud, car hom no ba d'obiidar que personalitats de primer rengle de l'es-
querrisme francès, el senyor Herriot al cap desautorifzen d'una manera rotunda
el moviment anunciat pel Front Comú. interessa, però, a cisa nostra, seguir amb
atenció el curs dels esdeveniments de la política francesa, per dos motius princi¬
pals: el veïnatge i la mena de paral'iel polític existent entre aquell paíi i el nostre.
Perquè és evident que els partits polítics del nostre país, els de dreta i els d'es¬
querra, però molt particularment aquests últims, no són més que una imitació
dels partits polítics de la veïna República.
Ara mateix, el que està succeint a França és una cosa anàlega, en el fons, al
que passa al nostre país. Igualment que a Espanya, ban eslat els partits d'esquerra,
principalment el radical-socialista, els encarregats de pertorbar constantment du¬
rant aquesta últims temps la marxa de la política francesa. i, com a casa nostra,
aquesta acció pertorbadora, farcida de demagògia de tota mena, és la que ba con¬
duït la política francesa a una situació caòitca i l'economia d'aquell país a la més
greu de les depressions, i—éa curiosa la similitud del fenomen — en el moment
que França travessa l'instant més críiic, ela partits d'esquerra francesos, també
com les esquerres de casa nostra, es confonen amb tols els enemics del règim de¬
mocràtic, socialistes 1 comunistes, amb els que es disposen a fer causa comuna
sense comptar que bm d'ésser etis mateixos tes primeres víctimes.
Què pot passar a Franç»? Ds moment, es registra a la veïna República l'ine¬
vitable. I l'inevitable és que les provocacions, les amenaces i les aciiluds agresii-
vei de les esquerres, portin per conseqüència la reacció natural de les extremes
dretes i un estat d'opinió favorable a l'enlronitzament dels règims de força que
sempre es valen de prometre la tranquil·litat 1 l'ordre al país. Són els casos d'Ità¬
lia i Alemanya, que potser no tinguin una repetició a França, perquè França és un
país d'educació política arreladament democràtica. Però així i iot, França es tro¬
ba avui abocada als mateixos perlLs, per culpa de l'acíuacló desassenyada dels
partits d'esquerra. El poble francès passa per uns moments de depressió sem¬
blant al que possibilità els cops d'audàcia de Mussolini i de Hitler, que trobaren
el millor suport en les grans masses de desencisats i de gent sense feina per cul¬
pa de la política demagògica 1 sociallízant de les esquerres, confoses amb tots els
elements extremistes i enemics de l'ordre social i de la democràcia política.
Per això, el que ocorre a França és esguardat amb profunda atenció des d'a¬
quest país nostre, abocats com estem a Idèntics I inquletosos perills.
Aquest número ha estat sotmès
a la prèvia censura militar
ELS TEATRES
Teatre Clavé
«Morena clara», comèdia en
on judici oral i tres actes de
Antoni Quintero i Pascual
Guillem
En la «tournée» que l'Empresa del
Romea, de Barcelona, ba organitzat a fi
de donar a conèixer la comèdia «More¬
na clara» per les poblacions de Catalu¬
nya, diumenge va tocar el torn a la
nostra ciutat i fou representada a l'es¬
cenari del Clavé per la Companyia B
de l'esmentada Empresa. Això vol dir
que no fou la mateixa companyia que
l'ha posada en escena 150 vegades a
Barcelona, sinó una altra en la qual bl
ba una primera actriu que segurament
farà camí.
«Morena clara» ha tingut on gran
èxit a Barcelona i a Madrid. Es tracta
d'una d'aquestes comèdies d'ambient
andalús plena d'absurditats i d'Inver¬
semblances que el públic s'empassa
molt bé perquè el fan riure i no s'ha
d'encaparrar gaire. Els tortosos autors
d'iquesta obra ban bastit una farsa mo¬
guda i vibrant de colors que val més
no analifzir. No fa passar l'estona agra¬
dablement? Doncs ja n'bl ba prou. Val
a dir que poden ésser considerats com
uns legítims successors dels germans
Quintero en l'habilitat que demostren i
en el domini que tenen dels personat¬
ges i àdhuc de la manera de moure'ls.
La companyia, discreta. Com be dit
l'ba d'esmentar amb elogi la tasca de
Maria Cuevas que anima la comèdia i
representa el seu paper amb una rara
perfecció.
M. T. R.
Al marge dels fets
El proper^ 14 de juliol a França
Què passarà ei proper diumenge a Paris? Eis diaris francesos, sien del color
que vulguin, mostren llur inquietud pels esdeveniments que es poden produir
aquest 14 de juliol. Per una banda les esquerres, per altra els feixistes de les
*Croix de feu» posen un interrogant inquietador en l'ànim dels francesos. Una
manifestació de cada banda ha estat autoritzada i, per bé que han de tenir lloc en
punts molt distants, es tem que es provoquin disturbis que menin a una guerra
civil.
Pel que pot tenir d'exemplar vaig a traduir el comentari que Clément Vautel
escriu a la seva secció diària de *Le Journal» d'ahir:
*Per damunt dels tornasols de les testes de Paris l'amenaça de guerra civil
estén la seva trama vermella i negra.
El proper 14 de juliol, serà tan agitat com el de 1789?
Els dos seguicis—el de la bandera tricolor l el de la bandera vermella—evo '
lucionaran en sectors molt allunyats l'un de l'altre. Res com això, evidentment,
per a evitar els contactes. Recorda força bé les condicions del duel de Calino:
—Jo soc l'ofès i no em desafiaré més que a espasa i a vint-i cinc passesl
Sembla, doncs, que diumenge proper no passarà gran cosa. Et dilluns és
quan hi haurà la lluita... Una lluita de xifres:
—Ells amb prou feina eren 50.000 i nosaltres passàvem de 150.000!
—No és cert! Erem nosaltres que fèiem 200.000 i vosaltres deu vegades
menys!
Ens prometen, però, el •cop dur» per l'oclubre o el novembre.. Per què en
aquella època? Perquè diuen els assabentats, el ministeri Laval caurà en aquell
moment, el •Front Comun* voldrà apoderar se del Govern - el via està preparat
en tots els detalls—les •Lligues» s'aixecaran i marxaran com un sol home per a
oposar se a n'aquesta presa de plens poders... I heu s act la guerra civil encesa!...
Bé: Doncs jo també vaig a actuar de profeta.
Admetem que, avançant-se, els feixistes intentin llur cop i àdhuc que triom¬
fin. Déu sap després de quins carnatges! Ja són a la plaça. Els vermells, però,
reaccionen violentament. La vaga general és declarada i la immensa majoria dels
funcionaris segueix el moviment. Es l'atur sobtat de la màquina social... Prou
cartes, prou telegrames, prou trens, prou aprovisionament. Això és ia fam i, ben
aviat, ia fi.
Si són ies esquerres les que donen el senyal de ballar, les coses no aniran mi~
llor... Tenen un primer èxit—després de moltes morts!—i ja són a la plaça... Les
•Ligues», però, reaccionen violentament. Què fa l'exèrcit? En tot cas és l'atur de
tota ia màquina social... Els pagesos—que estan per la propietat—cessen de por¬
tar provisions a Paris, molt més perquè el franc no valdrà res Mentre i tant els
•vencedors» s'entredevoren (M. Blum ho ha previst) i el desordre arriba al com-
ble. Tenim uns veins que no el tolerarien gaire temps... 1 no és pas la U. R. S. S.
la que els podria impedir que intervinguessin...
Sia el que sia el partit que primerament usi de ia força, és cert que ia sag¬
nant aventura acabarà malament per ell. Perquè els dos •dinamismes»—és una
paraula a la moda—són sensiblement iguals: Cal afegir que la gran massa dels
francesos sent horror a la guerra civil, qualsevol que iia el pretext. Vol que les
coses canviïn. Pensa, però, amb raó que no és necessari recórrer a waquests mit¬
jans.»
El lector haurà vist que Clément Vautel diu les coses pel seu nom. Que pensi,
però. també et lector en les diferents condicions que s'escriu a Paris i a casa nos¬
tra.
Marçal
I Él Concurs de Teatre
I Català Amateur-
Per ràdio es conegué ahir el veredic¬
te del Jurat qualificidor del Concurs de
Teatre Amateur organitzat per la Fede¬
ració de Teatre Amateur de Catalunya.
El veredicte del Jurat pel que interes¬
sa a la nostra cluiat, és el següent:
Secció «A» (Actrius i actors
amateurs)
«Excel·lència» i primera categoria
Primer premi, al Quadro Escènic
«Mossèn Cinto» del Foment Autono¬
mista Català de Barcelona, dirigit per
Andreu Oulxer.
Segon premi, a l'Agrupació Romea,
de Sant Feliu de Quíxols, dirigida per
Benet Escriba 1 Romaguera.
Tercer premi, a la Societat Iris, de
Mataró, dirigida per Leandre Vilaret I
Padern.
Quart premi, a l'Agrugació Teatral
«Ignasi iglésies», de Sant Pol de Mar,
dirigida per Joaquim Pou i Mas.
A les vuit primeres companyies clas¬
sificades el Jurat els bl atorga el títol
d'«Excet'lència», que compartiran en la
vinent temporada amb Estudi d'Atl
Dramàtic, de Molins de Rel, i Amics de
l'Art 1 de les Lletres, de Sant Feliu de
Llobregat
Secció «C» (Homes sols)
Primer premi, a la companyia Sala
D!,ARî 0E MATARü
Congregant de Nostra Senyora del Bell Amor i Sant Lluís Gonçaga
hâ mort a i'edat de 18 anys, havent rebut els Sants Sagraments i la Benedicció Apostòlica
================^^ A. C. S. ======================^^
Csbsnyes, rspresenlsda per Msnoel
Planes i Poa.
Segon premí, a la Secció de Teatre
del «Recéa Monlserrxlí», de BarcrJona,
dirigida per Domènec Roig ! Domè¬
nech.
Tercer premi, al Centre Social de
Sania Mgdrona, dirigit per Conrad Ca-
saidèllà.
Quart premi, til Casal Caíòlic de
Sant Andrea, dirigit per Isidre A!oy 5
Oran.
A aquestes quatre companyies el Ju¬
rat els hi fitorga el títol de «primera ca¬
tegoria» per a h vinent temporada.




Continuen les reunions de la Comis¬
sió organilzidoia de les festes de les
Sanies.
Els projectes van ja prenent forma 1
de moment pot anunciar-se que un dels
números que estan nUlmtni-ee éa l'&cie
del nomenament de mataron! IMustre a
l'Abat Dorda, de Poblet i bisbe preco¬
nitzat de Solsona. L'ariisia de la localitat
senyor Rafael Estrany ha estat encarre¬
gat de pintar el quadre amb el retrat de
t'Abat Dorda, el qual serà col'locat en
la galeria de matnronins ii'iusSres en
una vetllada d'homenafge que es cele¬
brarà en el Saló de Sessions de l'Ajun¬
tament i en qual acte prendrà patt l'his¬
toriador local Marià Ribas, l'historiador
d;^ Pobíel Mn. Josep Palomer i un dels
membres del Patronat pro resiauració
del Monestir de Poblet.
Hi ha en projecte també vàries com¬
peticions esportives de relleu, entre Ses
quals podem anunciar la represa de la
cursa Costa Mata que fa molts anys no
s'ha fet.
Per anunciar les Festes de les Santes
sortiran en breu uns cartells, dibuixats
per l'artista mataroní J. Vicens, que és
el cartell que obtingué el segon premi
en el concurs de l'any passat.
Ha estat confiat eS penó de la proces¬
só de les tantea als industrials mataro-
nins senyors Francesc, Antoni I losep
Fàbregas.
LA SENYORA
Desideria Maria Roure i Roca
ha mort a l'edat de 85 anys confortada amb els Sants Sagraments
Ma Benedicció Apostòlica
■ ■ ■ Am C» ■ . ■
Els seus afligits: germà, Josep Roure i Roca; nebots, cosins i família
tota. en assabentar els amics i coneguts de tan sensible pèrdua, els preguen
que l'encomanin a Déu i es serveixin assistir a la casa mortuòria, F. Macià,
104, demà dimecres, a fres quarts de nou del matí, per a acompanyar cl
cadàver a l'església parroquial de Sant Joan i Sant Josep, on es celebrarà,
a les nou, el funeral per a l'etern repòs de la seva ànima, i seguidament con¬
ducció del cadàver al Cementirij actes de caritat pels quals els quedaran
molt agraïts.'
Ofici-funeral a tea nou i seguidament la miesa del Perdó
Mataró, 9 de juliol de 1955.
Va coufirmant-se que les funcions re¬
ligioses de Ics festes de les Sanies d'en¬
guany tindran is màxima solemnitat per
escaure's el centenari d'haver-se quedat
definitivament a Mataró totes les relí¬
quies de les Santes Juliana 1 Ssmpro-
nlana. Patrones de Mataró.
¡NOTICIES
I Observatori Meteorològic de les
1 Escoles Pies de Mataró (Sta. Anns)
I
I Observacions del dia Q de juliol 1935I Hores d'observació: 8 mail • 4 tarda
Altura Hegida: 765'—763'
Tcmperainra: 27'2-~27 5
AU. reduïda: 761'9—760 1



























Estel del cel: S - MT
Estat de la mar: 0 - 3
L'observador: J. Guardia
PERFIL
Tot just en el començ de l'època for¬
ta dels banys de mar, ja s'ha produït
l'esglai en la platja per dues vegades.
k Primer un Infant i el seu pare que es
llançà a la mar per a salvar-lo, Î diu¬
menge un jove, que estaven a punt d'o¬
fegar-se a no ésser per la decisió i pe¬
ricia d'uns nadadors que els salvaren.
Mercès a l'acció ràpida i francament
humanitària d'aquests nadadors, s'han
evitat dues tragèdies que ja semblaven
imminents. La imprudència, tan abun¬
dant en un lloc de perill com és la plat¬
ja per als que no són nadadors, ha es¬
tat a punt d escampar el pànic dues ve¬
gades.
Cada any es repeteixen casos per
l'estil i cada any hom parla de la con¬
veniència d'establir una vigilància en la
platja per aquestes incidències doloro¬
ses. Naturalment que presenta alguna
dificultat que a tot el llarg de la platja,
en un moment imprecís, hi hagi qui,
suplint la manca de coratge o de peri¬
cia de la majoria dels banyistes, es
llenci prest t ràpid a la salvació del
! dissortat. Però la realitat ens diu—
( amb el seu llenguatge eloqüentissim—
ï que convé salvaguardar aquest risc. El
millor guàrdia, la segurerat més sol·li-
• cita i eficaç ja sabem que no és altra
\ que la prudència. Però quan aquesta
; falla tan sovint, com hem vist, si no es
\ vol lamentar els seus estralls doloro-
^ sissims no hi ha més remei que cercar
f
l- la manera d'evitar-los en el possible.
I _
i
I —Tots els diumenges i festes, a le 7
I del matí, surten del forn de la Confite-f ria Barbosa els croissants, ensiamades,
I tortells, corones i altres pastes amb na-
I ta i crema. Provi'ls que molt 11 agrada-
^ ran.
?
' Avui diada de Sant Senon la veina
ULLERES
reparacions amb tota cura i a
PREUS ECONOMICS
ROURE Rambla, 54
ciutat d'Arenys de Mar celebra la seva
Festa Major.
El programa de festeigs començà
ahir i acabarà dijous. Dels actes d'avui
sobressurten ei solemne ofici 1 la tradi¬
cional processó que estarà celebrant-se
il iorllr aquest número.
—Aprofitant la setmana de vacances,
cada any són nombrosos els casaments
per les Santes.
Si teniu que fer algun present de no¬
ces, recorden que una vaixella o una
cristalleria són regals molt apreciats.
VísitèSTa^Carioja de Sevilla i vos en-
senyaran vaixelles des de 47 pessetes i
cristalleries de tots preus.
Per no haver passat els camions de
la Campsa a proveir de gasolina als
dipòsits de Mataró en el dia acostumat,
diamcnge,°el dia de major demansdis-
sa d'aquest lubrificant, s'esgotaren els
dipòsits velent-se molts automobilistes
amb forces dificultats per proveir-se'n,
puix tots els dipòsits eren buits fins a
Premià de Mar.
Seria de desitjar que aquesta defi¬
ciència, que ocasiona tantes molèsties i
àdhuc perjudicis, no tornéi a repetir-
se.
•—PÈRDUA. — Des de la cènia del
Desmai de la carretera de Barcelona
fins a la Riera, s'ha perdut un monede-
ret de senyora contenint una petita
qnantitat i una clau. Es gratificarà la de¬
volució a l'Administració del Diari.
Ahir, d'Conseller*Regidor de Cultu¬
ra senyor Biayni, acompanyat dels re¬
gidors senyors Brau I Arnau, i de la se¬
nyora Morè de Ros, del Consell local
ds primera ensenyança, visitaren la Co¬
lònia Escolar de l'Ajuntament a Hoital-
rle.
El retorn d'aquesta primera tanda de
escolars tindrà lloc dissabte que ve al
vespre, creuant-se en ei eamf amb els
Infants del segon torn que sortiran cap
a Hostalric a primera hora de la tarda.
Els seus afligits: mare, Maria de les Neus Bru, Vda. de Nonell; germans, Josep M.® i Salvador;
oncles i ties (presents i absents), cosins, família tota i la casa «FILLS DE NONELL», de Barcelona, en
assabentar els amics i coneguts de tan sensible pèrdua, els preguen que l'encomanin a Déu i es servei¬
xin concórrer a la casa mortuòria. Carretera del Mig, 52 (Horta «Bonminyó»), demà dimecres, a les cine
de la tarda, per a acompanyar el cadàver a l'església parroquial de Sant Joan i Sant Josep i d'allí a sa
darrera estada, i al funeral que, per l'etern repòs de la seva ànima, es celebrarà el proper dilluns, dia 15,
a les deu, a l'esmentada església parroquial, actes de caritat pels qaals els quedaran molt agraïts.
Mataró, 9 de juliol de 1955.
Ml Diisses a les deo amií el cant de "Mallines" i "Landes", Oíichfnneral 1 segoidament la missa del Peidó
DIARI DE MATARÓ 3
La festa
de St. Cristòfor
Programa de les festes a llaor
de Sant Cristòfor, patró de
Xòfers 1 Motoristes, qne es ce¬
lebraran, a D., en la Clatat de
Mataró demi dia 10 de jatiol
de 1935
Matí, a les dea: Solemne Olci a llaor
del Qloriós Sant Cristòfor en la parro¬
quial Basílica de Santa Maria; predica-
rjt les glòries del Sant el Rnd. P. Joan
Vallverdú, Scb. P.
La missa serà cantada amb acompa¬
nyament d'insiramento de corda, sota la
direcció del Rnd. Mn. Joan Fargas,
mestre de la capeüa |de música de l'es¬
mentada Bisíiica.
Darant l'ofici es repartirà als assis¬
tents on bonic record de )a Diada.
A les dotze del migdia: Benedicció
dels aatos, enfront la Parroquial Basifi¬
ca de Santa Maria. Durant la benedicció
es repartirà un bell record de la festa,
ofrena del senyor Francesc Cobo, dele¬
gat de la Mútua Oenerel de Segurs.
L'acte serà ^amenitzat per una reno-
menada orquestra d'aquesta ciutat.
En la parroquial de Sant Josep, a dos
quarts de set, set i dos quarts de vuit
del matí, es diran misses en sufragi de
l'ànima dels xòfers moris en ei trans¬
curs de l'any 1934 («. C. s.).
Nit, a les deu: Oran aconteizemeni
teatral en la Sala '.Cabanyes, posant-se
en escena la comèdia en tres actes, d'En
Ramon Vinyes, «La Creu del Sud», per
la Companyia de la Sala Cabanyes que
tants elogis hajtingut pel seu autor 1 pel
nombrós públic el dia de l'esirena.
Com a final de festa, la divertida pe¬
ça «La Fantasma de Sant Telm>, inter-
'preíadTpéran escoftirelïnc anístlc.
Darant els entreactes una renomena-




Des del proper 15 de juliol al 15 de
setembre els nois de més de 8 anys que
bo desitgin podran assistir, les tardes
dels dies feiners, a l'Esbarjo Sant Lluís,
on trobaran a llur disposició tota mena
de jocs per passar bé la tarda i podran
repassar també, breument, les tasques
de col'legi.
Seran atesos pels seminaristes de les
dues parròquies de la ciutat.
Per tal de subvenir les despeses que
s'ocasionaran, la matrícula per cada u
dels nois inscrits serà de 5 pessetes per
tots dos mesos.
Ei nombre de .places és limitat i les
inscripcions es faran el dijous, diven¬
dres 1 dissabte d'aquesta setmana, de 7
a 8 del vespre en el Foment Mataroní
(Bisbe Mas, 11), i es recomana que eis
nois es presentin acompanyats dels pa¬
res 0 d'altre persona gran de casa seva.
Informació del dia
facilitada per 1*Agència Fabra per conferències telefònicpies
Barcelona
990 tarda
Servei Meteorològic de Catalunya
Estat del temps a Catalunya a les 8 ^
bores: |
Domina cel mig núvol per la costa i |
per l'alt Pireneu i serè per l'interior des
del curs inferior del Segie fins a les
comarques de Qirona. Ha plogut abun¬
dosament a la Ribagorça, conca de
Tremp, Pallars, AU Urgell i Andorra
fins a la vall de Ribes, essent les preci¬
pitacions méi importants de 57 litres
per metre quadrat a Capdella, 36 a Po¬
bla de Segur, 26 a Perarrúi i 25 a Es¬
caldes i Engolastcrs.
La temperatura màxima d'abir fou de
35 graus a Seròs i la mínima d'avui de
6 graus al Port de la Bonaigua.
Notes de Governació
Ei senyor Jover Noneli ba rebut els
periodistes i els ha dit que l'bivia visi¬
tat una comissió de l'Ajuniament de
Castelldefels per a protestar de la con<
docta observada per la Societat de
Banys de Castelldefels S. A., la qual no
vol observar cap de les disposicions
donades per dit Municipi. Hsn acom¬
panyat a la representació de l'Ajunta¬
ment alguns propietaris del poble.
Un fantasma
Un llogater d'un dels pisos de la casa
número 11 del csrrer d'Agallen ba de¬
nunciat a la policia, que li nit passada
bavia fet aparició al pia que habita una
fantasma
Segons el denunciant, des de fa temps
a les nits sentien certs sorolls dels
quals, però, no en feien molt de cas; la
nit passada els sorolls augmentaren i en
intentar esbrinar-ne la causa, el denun-
eiant es trobà amb una fantasma, que
com acostumen, anava embolcallat amb
I un drap blanc, saltava i feia estranyes
I cabrioles. Prou se li ba tirat al damunt,
I però la fantasma ba desaparegut sense
j deixar rastre després de llençar un xic
I de fum blanc.
s
Uns agents que ban estat enviats al
pis del misteri no ban trobat res d'ex¬
traordinari. Hom suposa que tot plegat f
es tracta d'una broma de mal gènere.
Els anònims
A la caserna general de la 4.* Divisió
ban facilitat una nota que diu el se¬
güent: Perden el temps miserablement
els que envien al general cap de la di¬
visió comunicats anònims, encara que
en el sobre s'bi facin indicacions de
personal, entregar a pròpia mà o altres
similars. Els secretaris del general te¬
nen ordres de no cursar cap carta d'a¬
questa mena, i si casualment alguna ar¬
riba fins al general tampoc és llegida.
Visita
El general cap de la quarta diviúó ba
partits que constitueixen la majoria. Els
periodistes lí ban preguntat quines se¬
rien les lleis que primerament es discu¬
tirien al Parlament. El ministre ba con¬
testat que serien els de reforma de Ju-
rebut la visita de l'Alcalde de Vilanova ] Mixtos i Restriccions.
Per últim ba dit que havia enviat una
circular als administradors de Correus
i
i la Qelttú, que i.'ba interessat per ia
iiibertat d'alguna detinguis veïns d'a¬
quella ciutat
Per als que volen anar a treballar
a França
A Governació ban facilitat una nota,
on es diu que les autoriials franceses, S Guerra sobre el pas a la reserva d'aí-
lí. i; guns generals i coronels i un d'Hisenda
sobre la propaganda política en els so¬
bres de les cartes, puix està prohibit
posar-bi segells de cap mena que no
estiguin prèviament aprovats.
La nota oficiosa facilitada no té inte¬
rès. El més sobresortínt és un decret de
Marcellí Llibre
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Beat Oriol, 7 - Telèfon 200
J. A. Valentín Cabestany
Toco-glnecòleg
PARTS I MALALTIES DE LA DONA
Sant Agustí, 31 Telèfon 421
com altres any?, per evitar que un nú
mero excessiu d'obters entri a França
amb la intenció de treballar bi per la
verema, ban dictat algunes disposicions,
sense el compliment de les quals no
serà possible l'entrada a França.
Els documents que hauran de pro-
curar-se són els ssgûenls: l.er contrac¬
tació individual o coi'lectlva de trcbail,
que haurà d'estgr iegalifzit pel prefecte
dels Pircneus Odenlair; 2.on certificat
de revacunació. Solament amb la pre¬
sen ació d'aquests dos documents serà
fsciiitit ei passaport a la Comissaria
de Policia.
Les relacions comercials amb Fran¬
ça - Aquesta matinada ha co¬
mençat la guerra de tarifes
La comissió intermlnisferistl del co¬
merç exterior, presidida pei senyor
Aguilar, estigué reunida anit en e! Mi¬
nisteri d'Estat fi fi d'ocupir-ae de ies re¬
lacions comercials amb França.
Acabà dita reunió a les 3'50 de ia
matinada. En sortir el senyor Aguilar
manifestà que no s'bxvia pogut arribar
a un acord en les conversacions que se
celebraven a París, per a arribar a on
conveni comercial i per tant, des de les
doize de la matineds, les mercaderies
franceses amb destí a Espanya pagaran
amb arranjament a la primera tarifa de
Duanes.
Malgrat aquest entorpiment, el se¬
nyor Aguilar creu que es podrà arribar
a un acord entre ambdós països.
A conseqüència de la guerra de tari¬
fes que han començat aquesta matina¬
da, s'ban reforçat els llocs de carrabi¬
ners fronterers. A la Vall d'Aran, Seu
d'Urgell 1 Rio Ter, s'ba enviat un ofi¬
cial i 68 números.
La reducció del tipus de descompte
D'acord com s'havia anunciat a la
reunió del Consell del Banc d'Espanya
s'acordà reduir el iipu de descompte
del cinc i mig al cinc per cent, encara
que només pela descomptes comercials.
De totes formes s'està estudiant la
manera d'estendre dita mesura a les
demés operacions. També s'estudia la
forma d'eslendre-la a la Banca privada,
essent així ia política d'abaratiment del
diner.
910 tarda
El Consell de ministres
Aquest maií a tres quarts d'onze s'han
reunit els ministres a la Presidència per
a celebrar Consell. La reunió ministe¬
rial ba acabat a la una.
Acabat el Consell el ministre de Co¬
municacions ha facilitat la referència
oficiosa de la reunió.
El Coni>ell s'ha ocupat dei projecte
de la nova llei electoral que va ésser
aprovada en la reunió dels caps dels
sobre ei Comitè Superior Ferroviari.
Estranger
3,00 tarda
El conflicte italo-abissini - Es consi¬
dera imminent el començament
de les operacions
ROMA, 9.—El corresponsal de l'A¬
gència Reuter comunica el següent:
I Itàlia desitja acabar amb la concilia-
'I ció respecte a Abissalnia per què con-
j, aidera que és del toi inútil. Tot fa creu-
^ re que abriga el propòsit d'assoltr sa-l tisfacció mitjançant unes operacions ml-
^ litara 1 la ruptura a ia Comissió de con-
I ciliació sembla oferir el moment opor-
Ii Alguns centres desitgen començar les'
operacions abans del 25 d'agost, de ma¬
nera que en l'estudi del conflicte abissi-
^ ni per part de ia S. de N. aquesta es tro-
I baria amb un fel consumat.
I Ei plebiscit sobre el règim a Grèda
^ ATENES, 9.—L:Ai8embíea nacional
ba reprès la discussió sobre t'assumpte
' del plebiscit. Després del senyor Dra-
! gonmis, que féu una calurosa defensa
' del règim republicà, el senyor Bubutli,
\ ardent partidari de ia restauració, de-
t manà que s'ajornés el plebiscit nome-
'
nant-se un regent fins que quedés con¬
solidat el nou règim.
H. Vallmajor Calvé
Corredor oficial de Comerç
Molas, 18-Mator6-Telèfon 204
Hmi de detwalx: De ¡0 a I de 4 e7
Dtuabíee, detOñl
Intervé subscripcions a emlielon» I
compra-venda de valora. Cupons, girop
préstecs amb garanties d'efectes. Llegí'
timaeió de contractes mereanttla, tâa.
Secció flliuuicieri
Cotitaaeltas da Bartalonadal dia d'avui
fatlllladas pal atrrador da Comari d»-





Lllaresist, . . , . . 36 35
Liras. . 60 65
Francs sat^aoi ..... 239 75
Oèlers 7'35




Amortitzable 5 % . . . . 98*25
» 30/0 ... . 0000
^•rd. ...... 48 00
AlaeanS........ 37 60
Ford ........ 264 50
Alg&ts ordinàrlis .... 183 00
Suerera ord. ..... 32*50
Colonial . . . i . . . 41'45
Filipines 389*00
Petrolis. 5'GO





Haro, 3 — Júpiter, 1
Espanyol, 1 — Enropt, 5






Martinenc . . 8 5 0 2 24 15 12
Earopa ... 7 6 0 1 21 4 12
Haro .... 8 5 1 2 29 15 11
Espanyol. .. 8 2 0 6 13 31 4
júpilcr ... 7 I 1 5 6 15 3
Sabadell... 6 1 0 5 9 19 2
Camp de Tlluro
Dissabte a la tarde, i a benefici del
corredor ciclista Anton Parlasia, qae
en e! festival a profit de l'Hospital ce¬
lebrat al Parc tingué la dissort de frac-
tarar-se ana cama, s'efectoaren els par¬
tits de falbol següents:
P. Marina, 0 - P. Martini i Rossi, 0
Aqaest foa el resaltat del primer par¬
tit en el qaal cap dels dos equips assolí
marcar. La Penya Marina s'adjadicà la
Copa per haver tirat més nombre de
còrners.
Eis eqaipa es formaren així:
P. Marina: Arles, Panadero, Salai,
Bac, Nogaeres, Fàbregas, Oil, Oregorl,
Mannei, Qilceran i Slrac.
P. Rossi: Btdia, Delcorf, Sánchez,
Pacheco, Calafell, Qraapera, Petit, Mor¬
ros, Sers, Fioris 1 Martínez.
Arbitrà regalarment el senyor Roig.
A. D. Obrera, 4 - Penya Soler, 0
Ta! com es desenrotllà la primera
part d'aqaest partit, ningú sospitava
qae el partit dongnés aqaest resalta! ten
rotand a favor de i'Obrera. Aqaest re-
lalíai es té de bascar només en la sape-
rioritat física dels badalonins, de la
qasl abasaren en gran manera, orlgl-
nani>s( a les acaballes ans lamentables
incidents. La primera parí actbà amb
empat a zero gols.
A la segona i en ocasió d'ésser casti¬
gada amb freektk la P. Soler, el davan¬
ter centre de l'Obrera d'un xut col·lo¬
cat marcà cl primer gol. Tot seguit l'ex»
trem esquerra s'escapà i marcà el segon
i el mateix jugador en idèntiques jaga-
des marcà els gols restants que refer¬
maven la victòria.
Faltant tres minats per acabar el par¬
tit 1 en ocasió d'un incident entre un
jugador local i un de forà, s'originà un
fort bat-i-bull, part del públic salià al
BANC ESPANYOL DE CRÈDIT
Fundat l'any 1902 CASA CENTRAL: MADRID — ALCALÀ, 14
Capital social: Ptes. 100.000.000'— : Capital desemborsat: Pies. 51.355'500'—-
Fons de reserva: Ptes. 67,621.926'17
Sucursal de Mataró: Sant Josep, 6
SUCURSALS A CATALUNYA: Barcelona, Lleida, Tarragona, Balaguer, Borgea Blanquea,
Cervera, Espluga de Prancoli, Manresa, Mataró, Montblanc, Santa Coloma de Que¬
ralt, Tàrrega, Tortosa t Vatta.
Més de quatre-centes sucursals i agències a la Península i Marroc
Corresponsals en les principals places del món





ConsoStes graíaltes sobre valori
Executem per compte de nostra
clientela tota classe d'operacions de
Banca i Borsa
DESCOMPTE DE CUPONS
DIPÒSIT DE TÍTOLS EN CUSTODIA
Descompte i cobrament de lletres,
girs,crèdits d'acceptació, etc., etc.
CIÍBÍU pil I Mlllltiss IB 1b Pell iSaii9 TtiCtBEIBt dBl El. fm«Dr. LlinAs
Tractament ràpit i no operatori de lea almorranes (morenes)
Curació de les «úlceres (llagues) de lea cames» — Tots ele dimecres i dlumcn-
fca, de 11 a 1 . : CARSEH DB SANTA TERESA. 50 ; - : MATARÓ
IIUI-[1PII[S
Excursions col·lectives. Viatges en Autocars-Pullman
Forfaits, Passatges, Biliets, Bons Hotelers
Consell de Cent, 351 Telèfon 10566
camp amb el consegüent repartiment
de cops de puny, etc. Ei partit es donà
psr acabat.
Els equips foren eis següenir:
P. Soler: Marií, Bota, Vilamanyà, Ro¬
dríguez, Mssisern, Sala, Aries, Castellà,
Arañó, Padrosa i Torres.
A. D. Obrers: Barcia!, Pérez, Víctor,
Salades, Sero, Barra, Bofiii, Ventura,
Nivirro, Font i joven.
Els millors de !a Penya Soler foren
Maslsern, Sala i Torres 1 dels forasters
Navarro, Salades ! Joven.
Arbitrà el jugador Sr Boix.
AssIeíí regular nombre de públic.
X. X X.
Boxa
La gran vetllada d'avui
Enfre els aficionats locals a la boxa
ha despertat extraordinari Interès la vet¬
llada internacional que es celebrarà f
aquest vespre al Cinema Modern, doncs |
el programa és de molta envergadura i |
en ell, entre altres alicients, podrà cons- I
tatar-se la forma actuat del malaroní |
Ramon Trinxer, el qual s'etkcirarà amb |
el duríssim púgil francès Liitier, essent |
d'esperar una lluita molt emotiva. |
El programa de combats és el se- I
gúeni:
A 8 represses: Delgado Contrai (lleu- j
gers), SorO'Esped Arenes; Stfont-Simó i
(mosques) i Trinxer Littier (lieogers) i a \
10 represses Charles Pellicer - Vicenç '
Ull. í
La reunió començarà a les 9.45. f
Notes Religioses
Dimecres.—La Segona translació del
cos de Santa Eulàlia, vg. i màrtir; Sant
Cristòfor, mr.
QUARANTA HORES
Demà acabaran a Santa Maria per
Cristina i Leonor Sabater i difunts An¬
toni Vives, als Dolors.
Basilica parroquial de Santa Marta,
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de les 5'30 a les 9; l'última, a
les 11. Ai matí, a les 6*30, trisagi; a les
7, mes de la Verge del Carme; a les
8'3Q, mes de la Puríssima Sang; a les 9,
missa conventual cantada. Al vespre, a
les 7'15, rosari i visita al Santíssim i no¬
vena a les Santes.
Demà, diada de Sant Cristòfor. A les
Propietaris...
...si desitgeu comprar, vendre o hipote¬
car alguna casa, finca o altres, utlHlzeu
eis serveis que ROS vs ofereix amb la
màxima serietat, reserva i garantia.
Un cop de telèfon ai 429 us bastarà
per posar-vos en contacte amb ell, o bé
de 12 a 2 0 de 7 a 8 al carrer de [Mont¬
serrat n.° 3, sempre 11 trobareu.
Tinc en venda una gran quantitat de
cases, torres, vinyes, cénies, botigues de
queviures I solars, tan a Mataró com a
Caldetes, Llavaneres, Argentona i Vi¬
lassar, a preu de ganga.
Disponible en el acte de 10 a 50.000
ptes. per a hipoteques al 6 per cent
anual.
ROS: Montserrat, 3, de 12 a 2 i de 7
a 8.Telèfon 429.
10, ofici solemne a llior del gloriós Pa¬
tró dels Xòfers i Motoristes, Sant Cris¬
tòfor, cantat per la capella de música
amb acompanyament d'orgue 1 instru¬
ments de corda, amb sermó pel Reve¬
rend P. Joan Vallverdú, Sch. P. A les
12, benedicció dels autos.
Nota. — La missa que ordinàriament
es celebra a les II, en aquest dia es di¬
rà a les II'30.
Parròquia de SantJoan l SaniJosep,
Tots els dies feiners, misses cada mit¬
ja hora, des de dos quarts de 7 fins ■
les 9. El Mes del Carme es practica ca¬
da dia a les 8, amb missa i exercici i al
vespre, a dos quarts de 8, amb res del
Sant Rosari i exercici.
Caixa d'Estalvis
i Mont de Pietat de Mataró
Ha ingressat aquesta setmana la quan¬
titat de 275.902 ptes. 30 ets. procedents
de 382 imposicions.
S'han retornat 233.037 ptes. 53 ets. a
petició de 2G8 interessats.
Mataró, 7 de juliol de 1935.
EI Director de torn,
Isidre Sanfeliu
Impremto Mtoervau — Matoré
Si està vostè TRENCAT
8E8URAMENT PORTARA VOSTÈ UN BRAOUÉ
L'experiència li haurà detnostrat que aquest
molest aparell no serveix per a res. Podríem eifir-
mar que la seva trencadura, amb l'ús de bragué,
en lloc de disminuir de tamany ha anat creixent,
avui li molestarà més que ahir i segurament, demà
més que avui. ¡Quants que s'han operat han vist
reproduir-se ia seva trencadura! Davant d'aitais
resultats no m'estranya que estigui vostè cansat,
que vostè desconfiï de tot anunci, de tota propa¬
ganda. Vostè deu reaccionar i no perdre l'esperan¬
ça de curar ia seva trencadura.
EX RÉTODB-EVBL DR. bfUÑOg
ha vingut a omplir un buit en ia terapèutica hernlà-
ria. Consuiteu-nos, vingui a visitar-nos i podrà tirar
al foc ;en breu termini aquest molest artefacte bra¬
gué encara que ei seu pes no excedeixi de 200 grm.
INSTITUT DE LES HERNIES, MÈTODE DEL






pissarrins, guixos, llapis, afi-
lallapis, gomes, mànecs, plu¬




El dia 12 de Juliol excursió a SUÏSSA (Llacs I Alps), NORD D'ITALIA I COSTA
BLAVA, visiiant Nlmes, Oinebra, Lausanne, Lucerna, Milà, Qènova, Montecarlo,
Cannes, 10 dies amb Autocar-Pullman, Hotels de 1." classe, propines, impostos,
tot comprès per 490 pessetes.
EXCURSIONS DE FI DE SETMANA DE UN O TRES DIES
A LA COSTA BRAVA, SUD DE FRANÇA, FIRENEUS, VALL D'ARAN
Per a íola classe d'excuriions 1 viatges us informaran a
Rafael de Casanova, 52 - Mataró
ETA
de/70\cts
dem^QSw-la al
voáre electricista
